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Autor je predstavnik Me|ueuropske komisije za Crkvu i {kolu i predstavnik evange-li~ke religijske pedagogije. U ovom ~lanku predstavlja evangeli~ki {kolski vjero-
nauk s posebnim osvrtom na situaciju u Isto~noj Njema~koj, gdje samo oko 20%
u~enika pripada jednoj od kr{}anskih Crkava. Autor podsje}a da evangeli~ki vjero-
nauk nije »crkveni nauk« nego znanstveno-teolo{ki obrazlo`eni {kolski predmet otvo-
ren za sve u~enike koji ga ` ele poha|ati. Ukratko opisuje pravno i pedago{ko-teolo{ko
utemeljenje {kolskog vjeronauka, podsje}a na obrazovnu zada}u Crkve i ulogu dr`ave
u eti~ko-vjerskim pitanjima. [kolski vjeronauk je predmet koji `eli promicati dijalog u
pluralisti~koj Europi.
Klju~ne rije~i: {kolski vjeronauk, evangeli~ki {kolski vjeronauk, {kolski vjeronauk u
Europi
Moj se ~lanak odnosi na razli~ite situa-
cije i sredine. Prvo, kao predstavnik evange-
li~ke religijske pedagogije govorim o evan-
geli~kom {kolskom vjeronauku; drugo, kao
predstavnik Intereuropean Commission
on Church and School (ICCS)1 govorim o
tome s europskom perspektivom; tre}e, ‘ivim
i podu~avam u Njema~koj te se osvr}em na
ovda{nji vjeronauk i, ~etvrto, kao nepo-
srednu scenu imam situaciju u Isto~noj Nje-
ma~koj gdje samo oko 20% u~enika pripa-
da jednoj od kr{}anskih Crkava. Morat }u
razlikovati te razli~ite aspekte.
1. AKTUALNA SITUACIJA
U Saveznoj Republici Njema~koj {kol-
ski je vjeronauk redovni {kolski predmet
koji je ~ak propisan Ustavom Savezne Re-
publike Njema~ke. To je zapravo idealna
pretpostavka, ali nije neosporna. Sve izra-
‘enija dekristijanizacija u Njema~koj i ob-
razovnopoliti~ke rasprave sve vi{e dovode
vjeronauk u pitanje. Tako postoji potreba
za sadr‘ajnim, a to zna~i obrazovnoteorij-
skim, pedago{kim i teolo{kim ozakonje-
njem toga {kolskog predmeta. Ta je raspra-
va vrlo ‘ivo vo|ena u procesu ponovnog
ujedinjenja Njema~ke po~etkom devede-
setih godina.2 Time je tradicionalno kon-
fesionalni vjeronauk druga~ije obrazlo‘en
i profiliran. Pored vjeronauka postoji na-
1 Intereuropean Commission on Church and School
(ICCS) osnovana je 1958. kao inicijativa evange-
li~kih i anglikanskih pojedinaca iz Crkava, {kola i
visokih {kola.
2 Potrebno je ponovno pro~itati tu raspravu objav-
ljivanu u ~asopisu »Die Christenlehre« od 1990.
do 1993. Va`ni dokumenti i ~lanci tako|er se
mogu na}i u knjizi: R. DEGEN – D. GÖTZ (ur.),
Bildungsverantwortung der evangelischen Kirchen in
Ostdeutschland. Grundsatztexte, Entwicklungen,
Kommentare. U istoj publikaciji vidi tako|er: R.
BIEWALD, Mut zur öffentlichen Miverantwortung
(str. 193-201).
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domjesni ili alternativni predmet – etika
(filozofija, vrijednosti i norme) – za u~eni-
ke koji se ispi{u s vjeronauka. Taj predmet
dobiva sve vi{e na va‘nosti. Tako Evange-
li~ka crkva te‘i formiranju »skupine pred-
meta« koja se sastoji od evangeli~kog i ka-
toli~kog vjeronauka (prema potrebi i vje-
ronauka ostalih religija, {to je vrlo rijetko).
Tri samostalna predmeta trebaju uzajam-
no tako sura|ivati da se ostvari zahtjev za
zajedni~kim obrazovanjem (eti~ki odgoj,
svjetonazorsko usmjerenje, znanje o reli-
gijama), ali i sa~uvaju osobitosti pojedinih
predmeta (razvoj kr{}anske perspektive u
konfesionalno-teolo{kom smislu). U reli-
giji postoji religiozni odgoj, a u etici sna‘-
nije filozofsko razmi{ljanje koje me|utim
treba ostati svjetonazorno nepristrano.
Postoji suradnja u pripremi nastavnih
planova i programa, u obrazovanju i usavr-
{avanju nastavnika, kao i u projektnoj i
kooperativnoj nastavi u {koli.
Gledano u cijelosti, mo‘emo tako|er
re}i da je vjeronauk ure|en kao zanimljiva
»res mixta« izme|u odgovornosti crkvenog
i dr‘avnog obrazovanja. Tu Crkvama pri-
pada zna~ajna uloga budu}i da one mogu
odrediti vjeronau~ne sadr‘aje. One se pri-
tom ravnaju prema va‘e}im obrazovnim
standardima. Evangeli~ki vjeronauk nije
dakle »crkveni nauk« ve} znanstveno-teo-
lo{ki obrazlo‘eni {kolski predmet. Evange-
li~ki vjeronauk je otvoren za sve u~enike
bez obzira na to pripadaju li Evangeli~koj
crkvi ili ne. Uz pomo} nastavnih sadr‘aja i
osobe nastavnika on dobiva »evangeli~ki
profil«.
U Isto~noj Njema~koj postoji nekoliko
osobitosti zbog ve} navedene dekristijaniza-
cije. U prosjeku je 3-5% u~enika katoli~ke,
a 15-20% evangeli~ke vjeroispovijesti, pri
~emu postoje regionalne razlike. Dakle,
oko 80% u~enika poha|a alternativnu na-
stavu etike, a samo 20% vjeronauk. Savez-
na pokrajina Brandenburg poku{ala je vje-
ronauk nadomjestiti predmetom oblikova-
nje ‘ivota – etika – religije (LER)3 kako bi
reagirala na takvo stanje. Budu}i da je tu
ograni~ena odgovornost crkvenog obrazo-
vanja za vjeru, treba dodatno ponuditi i
vjeronauk. U ostalim su saveznim pokraji-
nama skupine za u~enje vrlo malene, sku-
pina se u pravilu formira od osmero u~eni-
ka. Katoli~ka djeca ~esto imaju nastavu u
crkvenoj zajednici jer je u {koli premalo
katoli~ke djece. To je dovelo do poja~anih
napora oko suradnje izme|u Crkava. Po-
stoji ve} nekoliko oglednih poku{aja u koji-
ma su zajedno evangeli~ki i katoli~ki u~eni-
ci u skupini za u~enje. To podrazumijeva da
se Crkve dogovaraju o zajedni~kim obrazov-
nim ciljevima. U kooperativnoj nastavi po-
stoje tako|er faze u kojima se pou~avaju
konfesionalne osobitosti. Uvijek dakle mo-
raju sudjelovati nastavnici obiju konfesija.
Po mom je mi{ljenju ta suradnja vrlo
potrebna budu}i da su obje Crkve u manji-
ni u odnosu na nekr{}ansku ve}inu stanov-
ni{tva. Suradnja ne zna~i gubitak vlastitoga
identiteta ve} njegovo uno{enje u zajedni~-
ki obrazovni proces. Evangeli~ka crkva u
Njema~koj (EKD) izlo‘ila je 1994. takve
stavove u svom programatskom dokumen-
tu »Identitet i sporazum«4.
Evangeli~ki vjeronauk u Europi daje raz-
li~itu sliku. ICCS je u bro{uri pru‘io infor-
macije o situaciji u zemljama koje su u nje-
mu zastupljene.5 Radna skupina u ICCS-u
3 Pregled razvoja rasprave o {kolskom predmetu
»LER« daje npr. D. FAUTH, Religion als Glau-
bensgut. Religionspädagogik im bildungspolitischen
Diskurs um das Schulfach LER und den Religions-
unterricht, 2 sveska, Würzburg 2000.
4 EVANGELISCHE KIRCHE IN DEUTSCH-
LAND (ur.), Identität und Verständigung, Standort
und Perspektiven des Religionunterrichts in der Plu-
ralität. Eine Denkschrift, Gütersloh 1994.
5 P. SCHREINER (ur.), Religious Education in Eu-
rope. A collection of basic information about RE in
European countries, Münster 2000.
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je ve} 1996. razmi{ljala o modelima surad-
nje Crkve i {kole u europskim zemljama6,
a 1997. je objavljeno djelo »Formiranje
identiteta u pluralisti~koj Europi«7. Ukrat-
ko se to mo‘e ovako prikazati:
U Skandinaviji velika ve}ina stanovni{-
tva pripada Luteranskoj crkvi. Stoga je tu
vjeronauk gotovo isklju~ivo konfesionalno
obilje‘en. Iznimku ~ini [vedska, u kojoj u
oblikovanju nastave iz vjerskog nauka su-
djeluju Crkve.
U Engleskoj koncept Religious Educa-
tion uklju~uje pouku o religijama i s religi-
jama. U tome sudjeluju i druge nekr{}an-
ske religije ukoliko su zastupljene u pod-
ru~ju koje obuhva}a pojedina {kola. Ipak,
ne smijemo previdjeti sna‘an utjecaj Angli-
kanske crkve koja institucionalno suobli-
kuje vjeronauk (Royal Society for Promo-
ting R.E. in the U.K.).
U Nizozemskoj vjeronauk postoji prije
svega u privatnim {kolama, koje ondje ~ine
vi{e od 60% {kola. Dr‘avne {kole nude
predmet op}eg svjetonazornog usmjerenja.
U zemljama kao {to su Francuska i Ita-
lija postoje engleske manjine koje odr‘ava-
ju vlastitu nastavu u zajednicama, kao {to
je npr. Valden{ka crkva u Italiji. Iznimku
~ini podru~je Elzasa i Lotaringije u kojem
se na temelju zakonodavstva iz 1919. mo-
‘e predavati evangeli~ki vjeronauk kao i u
Njema~koj.
Posebno su zanimljive zemlje biv{eg Isto~-
nog bloka. Tu posvuda postoje evangeli~ke
manjine. Postoje kontakti s ^e{kom, Ma-
|arskom, Rumunjskom te balti~kim dr‘a-
vama Estonijom i Letonijom. U tim je
zemljama u na~elu mogu} vjeronauk u
{koli. No njegovo ostvarenje izgleda puno
druga~ije. Oti{li bismo predaleko kad bi-
smo iznosili detalje. Op}enito mo‘emo re-
}i da u svim slu~ajevima postoje velika na-
stojanja tamo{njih evangeli~kih Crkava u
obrazovanju nastavnika, izradi nastavnih
planova i programa i poticanju nastave u
{koli. U ^ e{koj Republici vjeronauk je slo-
bodan izborni predmet.
Ve} nekoliko godina i predstavnici Ru-
ske pravoslavne crkve sudjeluju u radu
ICCS-a. Jedan suradnik Moskovskog pa-
trijarhata sada je ~lan radne skupine koja
raspravlja o teolo{kim osnovama religijske
pedagogije u Europi. Pritom postoje bitne
razlike izme|u pravoslavlja i protestantiz-
ma koje izravno utje~u na vjeronauk. Vje-
ronauk je s ruskoga pravoslavnog stajali{ta
mogu} samo kao crkveni nauk, kao pri-
prema na svetu liturgiju. Utoliko je za-
nimljivije da osim njega postoji novi {kol-
ski predmet – Osnove pravoslavne kulture.
Predmet bi trebao biti kulturalnopovijes-
no koncipiran. Time se ‘eli doprijeti do
mnogih u~enika koje je obilje‘io ateizam
biv{eg Sovjetskog Saveza. No pokazalo se
da su koncepcija i ud‘benik previ{e crkve-
no zasnovani.8 Trenutno taj predmet po-
stoji samo u dvanaest {kola u Moskvi.
To je dovoljan pogled na Europu. Tu
vidimo da se mno{tvo nacionalnih i kul-
turalnih osobitosti udvostru~uje s razno-
vrsno{}u protestantizma. To je u posljed-
njem desetlje}u dovelo do zanimljivih i
plodonosnih rasprava. S obzirom na ujedi-
njenu Europu protestantske Crkve moraju
slijediti zajedni~ke strategije kako bi formi-
rale sna‘an vjeronau~ni lobi koji nije samo-
razumljiv u vrlo sekulariziranim dru{tvima.
Nakon ovoga pone{to du‘ega opisa si-
tuacije ‘elio bih u obliku teza u}i u poseb-
na pitanja koja su va‘na za na{u raspravu.
6 School/Church Relations in a New Europe, ICCS,
London 196.
7 P. SCHREINER – H. SPINDER (ur.), Identitäts-
bildung im pluralen Europa. Perspektiven für Schu-
le und Religionsunterricht, Münster 1997.
8 Koncepcijsko utemeljenje opisano je u: A. KURA-
JEV, Osnovy pravoslavnoi kultury (na ruskom je-
ziku), Moskva 2003. U Moskvi je 2002. objavljen
ud‘benik: A. V. BORODIN, Osnovy pravoslavnoi.
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2. PRAVNO I PEDAGO[KO-TEOLO[KO
UTEMELJENJE [KOLSKOG
VJERONAUKA
– Njema~ka: Pravne osnove su dobre.
Mo‘emo samo raspravljati koliko je velik
prostor djelovanja konfesionalno-koopera-
tivnog vjeronauka. To bi uvijek trebala biti
odluka Crkava koje sudjeluju, a ne dr‘ave.
– Potrebno je razmi{ljati o pedago{ko-
-teolo{kim osnovama s obzirom na dru{-
tvenu situaciju te osobito s obzirom na dje-
cu i mlade. Pritom je sve ve}i izazov sve
ve}a dekristijanizacija koja s druge strane
dolazi sa sna‘nim propitivanjem o smislu i
usmjerenosti.
– Glede kr{}anstva rije~ je prvenstveno
o hermeneutici i eti~koj usmjerenosti. Pri-
tom se u teolo{kom smislu postavlja pita-
nje, s jedne strane, uva‘avanja pluralizma
religija i svjetonazora, a s druge razvoja spe-
cifi~no kr{}anskog gledanja na ~ovjeka, svi-
jet i Boga i njegovo uvo|enje u dru{tveni
razgovor.
3. OBRAZOVNA ZADA]A CRKVE
I ULOGA DR@AVE U ETI^KO-
-VJERSKIM PITANJIMA
– Vjeronauk je u tome smislu obrazlo-
‘en kao obrazovna zada}a Crkve, a ne kao
poslanje, evangelizacija ili katekumenat.
Shvatimo li vjeronauk u {koli u skladu s
onime {to je maloprije re~eno, Crkve su
potaknute da se bave posebnim pedago{-
kim radom u zajednici pomo}u kojega se
djecu uvodi u kr{}anski ‘ivot, a mlade i od-
rasle neprekidno »usavr{ava u vjeri«. To na-
zivamo »pedagogijom zajednice« i u Isto~-
noj Njema~koj nadovezujemo na tradiciju
»kr{}anskog nauka«.9
– ^isto dr‘avna nastava u eti~ko-reli-
gijskim pitanjima ima smisla za u~enike
koji se ispisuju sa {kolskog vjeronauka, ali
je problemati~na zbog svjetonazorske ob-
veze na neutralnost dr‘ave. Tu bi tako|er
bila mogu}a suradnja Crkava kao nositelji-
ca obrazovanja kao {to je to bilo u po~et-
noj fazi brandenbur{kog LER-a. No Evan-
geli~ka se crkva povukla iz te nastave jer
doista nije bila ravnopravna suradnica u
obrazovanju.
– Budu}i da je situacija u Europi vrlo
razli~ita, treba primijeniti razli~ite modele.
Pritom su va‘na sljede}a stajali{ta:
a) Crkve trebaju obrazlo‘iti svoju surad-
nju s obrazovnog, a ne misionarskog
stajali{ta.
b) Dr‘ava treba ostati svjetonazorno ne-
pristrana i u tu svrhu nositeljima vri-
jednosti stvoriti slobodan prostor za
njihove autenti~ne obrazovne ponude.
4. PROMICANJE DIJALOGA
U PLURALISTI^KOJ EUROPI
Veliki izazov vjeronauka je potraga mla-
dih za smislom i usmjereno{}u pri ~emu
odrastaju u pluralisti~koj situaciji te religi-
je i svjetonazore do‘ivljavaju kao »tr‘i{te
mogu}nosti«. Stoga je zadatak vjeronauka
da umjesto davanja informacija o religija-
ma i svjetonazorima osmi{ljava orijenta-
cione ponude, prenosi i poti~e kompeten-
cije za ostvarivanje dijaloga. Njih bih ovako
‘elio opisati:
– sposobnost kriti~kog opa‘anja i pro-
su|ivanja
– sposobnost ostvarivanja dijaloga kao
jezi~ne kompetencije (slu{anje, razumi-
jevanje, argumentiranje)
– eti~ki obrazlo‘ena sposobnost odlu~i-
vanja i djelovanja.
9 Zur Geschichte der Christenlehre: Christenlehre und
Religionsunterricht. Interpretationen zu ihrer Ent-
wicklung 1945.-1990., izdao Comenius-Institut,
Weinheim 1998.
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Vjeronauk polazi od kr{}anske vjere,
koja glede tuma~enja Boga, svijeta i ~ovje-
ka zastupa zahtjev za istinom i taj zahtjev
unosi u dijalog s ostalim religijama i svjeto-
nazorima. Taj zahtjev kr{}anstva za isti-
nom ne mo‘e se obuhvatiti samo intelek-
tualno (to bi bio aspekt religijske filozofi-
je), ve} se on ostvaruje u postojanju kr{}an-
stva, dakle u autenti~nom kr{}anskom ‘i-
votu. Otuda trebamo ispitivati snagu uvje-
renja kr{}anstva u dijalogu svjetonazora.
Nju ne smijemo zastupati na vjeronauku
ispovijedanjem vjere u obliku filozofsko-
-teolo{kih pou~aka (koji su va‘ni kao her-
meneuti~ki pristupi), ve} je trebamo pri-
kazati kao dokaz uspje{noga kr{}anskog
‘ivota. To zadovoljava mlade u njihovoj
sna‘no izra‘enoj potrazi za smislom. Isto-
vremeno Crkva je jo{ vi{e obvezana biti
odgojna institucija: u dijalog se uklju~uju
ne samo {kolska nastava ve} i sveukupni
crkveni ‘ivot. Snagu uvjerenja kr{}anske
vjere mladi mjere vi{e prema crkvenoj stvar-
nosti negoli intelektualnoj raspravi. Utoli-
ko je vjeronauku potreban povratni odnos
sa ‘ivotom Crkve. Crkvi je potrebna odre-
|ena pluralnost kako bi na primjeren na-
~in odgovorila na sve ve}u individualizaci-
ju i u religioznim ‘ivotnim oblicima. To u
protestantizmu zna~i suradnju s ostalim
Crkvama u pitanjima obrazovanja ukoli-
ko o njima postoji konsenzus. I jo{ vi{e.
Barem se u pogledu situacije u Isto~noj Nje-
ma~koj zahtijeva suradnja razli~itih kr{}an-
skih Crkava, prvenstveno izme|u Luteran-
ske i Katoli~ke crkve. U pitanjima obrazo-
vanja tu postoji ja~i konsenzus negoli u
protestantizmu, npr. s pentekostalcima ili
evangelicima.
Rasprava se na sli~an na~in vodi na eu-
ropskoj razini. ICCS je u protekle tri go-
dine imao radnu skupinu na temu »Dati
Europi srce i du{u«10, u kojoj su obra|eni
takvi aspekti.
Nadam se da }e nam zajedni~ki uspjeti
»Europi dati srce i du{u« uz pomo} vjero-
nauka koji dopire do srdaca djece i mladih.
10 H. SPINDLER (ur.), Giving Europe a Heart and a
Soul. A Christian vision for education in Europe’s
schools, ICCS, Münster 2003.
